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論 文 内 容 の 要 旨
筋に分布する神経の末梢部や血管に発現するCalcitonin gene-related peptide（CGRP）は三叉神経節（TG）で産生
され，血管拡張や筋芽細胞の分化促進機能などをもつ。侵害受容の伝達に関与するTransient receptor potential cation
channel subfamily vanilloid member １（TRPV１）はTGで産生され，CGRPと共発現する。本研究では，吸啜から
咀嚼へと機能変化する成長期（離乳期）において，TGと咬筋のCGRPと TRPV１の発現動態および筋マーカーのMyosin
Heavy Chain（MyHC）の構成パターンを解析した。生後１０，１５，２０日齢の ICR系 SPF 雄性マウス（n＝３/group）
を用い，リアルタイムRT-PCR 法により，咬筋とTGにおけるCGRPと TRPV１，咬筋における embryonic MyHC，
MyHC IIa，MyHC IIb，MyHC IIx，MyHC alpha の mRNA発現の定量化を行った。咬筋とTGにおけるCGRPと
TRPV１のタンパク発現をELISA法により測定した。さらに in situ hybridization 法により，TGの CGRPと TRPV１
のmRNA発現細胞の局在性を検討し，以下の結論を得た。
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